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1. Izabrani novi dekan i prodekani
Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabrani su novi de-
kan i prodekani za mandatno razdoblje ak. god. 2015/2016. i 2016/2017, 
kako slijedi:
Dekan
 Prof. dr. sc. Damir Medak
Prodekani
• Prof. dr. sc. Željko Bačić, prodekan za znanstveni rad i međuna-
rodnu suradnju
• Doc. dr. sc. Mladen Zrinjski, prodekan za nastavu i studente
• Doc. dr. sc. Robert Župan, prodekan za financije i poslovanje
Želimo im svima da što uspješnije i kvalitetnije vode i predstavljaju 
Geodetski fakultet.
2. Ulazak u predavaonice pomoću kartica
Na fakultetu su početkom akademske godine uz vrata svake preda-
vaonice postavljeni bar kod skeneri, čime je ulazak u predavaonicu bio 
omogućen samo osobama s važećom karticom. Takvu su karticu imali 
samo nastavnici. Cilj projekta vjerojatno je bio sprječavanje ulaska neo-
vlaštenim osobama u razdobljima kada se predavaonice ne koriste. Una-
toč tome, skeneri su krajem godine uklonjeni. 
3. Parkiralište za bicikle
Djelatnici Arhitektonskog, Građevinskog i Geodetskog fakulteta ove 
su akademske godine konačno uvažili mnogobrojne žalbe studenata na 
činjenicu da nemaju gdje ostaviti svoje bicikle, te su realizirali projekt 
parkirališta za bicikle. Bicikli se sada napokon više ne ostavljaju po hod-
nicima i uz stepeništa. Time su mnogi studenti konačno došli na svoje, a 
i prostor pokraj fakulteta vrlo je dobro iskorišten. Zahvaljujemo djelatni-
cima fakulteta koji su nam to omogućili. 
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4. Stražnji ulaz zatvoren studentima
Vjerojatno najpopularniji ulaz na faks, onaj stražnji, gdje se nalazi po-
znato dvorište (a zapravo parkiralište) u kojem smo mi geodeti naučili 
centrirati i horizontirati instrument, odnedavno je nedostupan studenti-
ma. Naime, nakon što su bar kod skeneri uklonjeni s vrata predavaonica, 
jedan je postavljen na vrata stražnjeg ulaza. Navedeno se ne odnosi na 
ulaz u samu zgradu fakulteta, već na ulaz u dvorište. I dalje je moguće 
izaći iz zgrade u dvorište, ali nije moguće napustiti dvorište bez kartice 
kakvu imaju samo djelatnici fakulteta. Skeneri su najvjerojatnije postav-
ljeni s namjerom da se spriječi unošenje bicikala u dvorište i zgradu Gra-
đevinskog fakulteta. 
5. Popularizacija menze Odeon
Početkom nove akademske godine u poznatoj je studentskoj menzi 
Odeon došlo do nekih promjena. Naime, zidovi su dobili nove, vedrije 
boje, te su stari stolovi zamijenjeni mnogo ljepšim, drvenim stolovima 
i stolicama/klupama. Novi je izgled definitivno pomogao popularizaciji 
menze s obzirom na to da su se od tada redovi za hranu utrostručili. Mo-
guće je da je razlog gužvama bio i uvođenje popularnih proizvoda marke 
Kinder na dnevni meni. Svi su zadovoljni novim izgledom i hranom, ali 
ne i gužvama. Tko bi im svima udovoljio...
6. Nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske
Profesor u trajnom zvanju Geodetskog fakulteta, prof. dr. sc. Miljen-
ko Lapaine, dobitnik je medalje Akademije tehničkih znanosti za pose-
ban doprinos radu Akademije, čiji je član. Nagrada mu je dodijeljena na 
31. godišnjoj skupštini Akademije. Čestitamo profesoru Lapaineu te mu 
želimo još mnogo uspjeha u daljnjem radu. 
7. Jubilarni broj za 55 godina fakulteta
Akademska godina 2016/17. bit će, u svakom slučaju, posebna i za naš 
fakultet i za časopis Ekscentar. Naime, te će akademske godine Geodetski 
fakultet proslaviti 55. godinu svog postojanja. Uz to, tada će se održati 
i jubilarni 30. IGSM, a domaćin će biti upravo naš fakultet. Sve će to 
biti popraćeno u jubilarnom 20. broju Ekscentra. Činjenica da se časopis 
održao toliko dugo predstavlja veliku sreću i odgovornost za sve nas koji 
sudjelujemo u njegovom stvaranju. Svima nam je cilj isporučiti časopis 
koji će čitati i studenti i ljudi iz struke, odnosno štivo koje je istovremeno 
zabavno, poučno i informativno. Nadamo se da će ovaj broj, kao i svi koji 
slijede, biti upravo takav.
 Luka Zalović
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